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1. Tata tulis diperbaiki → lihat buku pedoman 
2. Rumusan kedua dirumuskan →  tindakan hukum yang dapat diambil 
gereja agar dapat memanfaatkan tanah tersebut 
3. Tinjuan pelaksanaan untuk memberikan tindakan hukum yang dapat 
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Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam 
pelaksanaan putusan eksekusi pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap  
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